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要旨　本研究は、就学前の子どもの父親の家事参加と本人の QOL（Quality of Life）の関連性を明らかにする















































































　本研究では、韓国 S 市、C 市、Y 市内の保育所
15 カ所を利用している 1,250 世帯（S 市：2 保育所
250 世帯、C 市：11 保育所 600 世帯、Y 市：2 保育
所 400 世帯）の両親を対象に実施された「ワーク・
ライフ・バランスに関する調査」より抜粋した。配
布した調査票は 739 世帯（回収率 59.1％、S 市：135
























Ellen（1993）15） や Gruenewald ら（2007）13） の 他








でもない」、「2 点：はい」の 3 件法となっている。
なお、この尺度の妥当性と信頼性を事前に検討し




　 夫 婦 関 係 満 足 感 は、Norton（1983） の「QMI



















た「General Health Questionnaire」の 12 項目短縮
版（以下、精神的健康）の韓国語版を用いている。





が 0.064）、また KR-20 信頼性係数は 0.85 と良好な
数値を示していた。
　健康関連 QOL は、中嶋ら（2003）24）が開発した




















判定には、Comparative Fit Index（CFI）と Root 
Mean Square Error of Approximation（RMSEA）








　本研究の分析には、SPSS12.0J for Windows と
65韓国における就学前の子どもを持つ父親の家事参加とQOLの関連性　朴志先
M-plus2.14 を使用した。なお本研究では、回収され
た 739 名（回収率 59.1％）のうち、分析に用いる項




　父親の平均年齢は 36.7 歳（標準偏差 4.1、範囲
25-50 歳）であり、母親の平均年齢は 34.1 歳（標
準偏差 3.6、範囲 23-45 歳）であった。子どもの数
は「 １ 人 」 が 122 名（23.3 ％）、「 ２ 人 」 が 317 名
（60.5％）、「３人以上」が 85 名（16.2％）であり、
末子の平均年齢は 3.3 歳（標準偏差 1.8、範囲 0-7 歳）
であった。父親の月収は「200 万ウォン〜 300 万
ウォン未満」が 198 名（37.8％）で最も多く、「100
万ウォン〜 200 万ウォン未満」が 155 名（29.6％）、
「300 万 ウ ォ ン 〜 400 万 ウ ォ ン 未 満 」 が 93 名
（17.7％）、「400 万ウォン〜 500 万ウォン未満」が 34
名（6.5％）、「500 万ウォン以上」が 25 名（4.8％）、













は平均 11.6 点（標準偏差 3.1）、「精神的健康」では
平均 3.1 点（標準偏差 2.9）、「健康関連 QOL」では








し た 結 果、CFI が 0.975、RMSEA が 0.047、 χ2 が














122 ( 23.3 )
317 ( 60.5 )
85 ( 16.2 )
19 ( 3.6 )
155 ( 29.6 )
198 ( 37.8 )
93 ( 17.7 )
34 ( 6.5 )
25 ( 4.8 )
250 ( 47.7 )
44 ( 8.4 )
38 ( 7.3 )
111 ( 21.2 )
25 ( 4.8 )
1 ( 0.2 )
53 ( 10.1 )
2 ( 0.4 )
60 ( 11.5 )
17 ( 3.2 )
29 ( 5.5 )
29 ( 5.5 )
29 ( 5.5 )
26 ( 5.0 )
36 ( 6.9 )
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"! 9.4(±4.1) 0.281** 1
	
  11.6(±3.1) 0.065 0.504** 1
(GHQ-12) 3.1(±2.9) -0.084 -0.445** -0.440** 1
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The relationship between housework participation and psychological well-
being of father with preschool children in Korea
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　 Okayama，700-0823，Japan.
 * Gyeongsangnam-Do Women`s Development Center.
** Department of Health and Welfare，Faculty of Health and Welfare Science，Okayama Prefectural University.
Abstract
The purpose of the study was to clarify the relationship between housework participation and the 
psychological well-being of fathers with preschool children in Korea. In this study, 1,250 households using 
15 nursery centers in S city, C city, and Y city were surveyed. The questionnaire consisted of fathers’ 
ages, income, work conditions, housework participation, recognition of sense of usefulness to family, marital 
satisfaction, mental health, health-related quality of life （QOL）, mothers’ ages, number of children, age 
of youngest child, and work conditions. We designed a casual model to examine the relationship between 
fathers` housework participation and health-related QOL, specifically, housework participation’s impact on 
marital satisfaction and mental health through the recognition of a sense of usefulness to family, as well as 
its impact on marital satisfaction via a direct effect, or indirectly, through mental health, on health-related 
QOL. The above model was examined using structural equation modeling and the data from 524 household 
with no missing values or variables. The results were as follows: 1） Fathers’ participation in housework 
contributed to health-related QOL through the recognition of feeling of usefulness to their families. 2） 
Fathers’ participation in housework contributed to marital satisfaction, directly and indirectly through 
health-related QOL and improved mental health. These results suggest that the need for policy development 
was intended to promote the housework participation of fathers.
Keywords：fathers, housework participation, health-related quality of life
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